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Sant Gaietà va arribar al món un dia de tardor, a la tardor de l'Edai.
Mitjana. I Felanitx ii ret la festa un dia de tardor, quan les ombres s'a-
Ilarguen i suren dins el cor boires de melangia i de recança.
I aquest món nostre que viu i pateix una tardor de cultura, que es
fa llarga i dolorosa, fa 136 de girar els ulls cap a aquell sant que amb eis
seus ul Is nets vegé dins la tardor d'un cel l'albada novel I a d'un altre.
Tot, en torn de sant Gaieta es net i transparent. A la seva ombra s'I):
cura la recança i hi reneix una esperança nova. I això es perquè,
 si ;.
l'esquena hi té l'Edat Mitjana, els ulls ja oviren el món modern.
Nascut dins la pau de Vicenza, polida i senyora, a la tardor de Farr
1480, el fill petit dels Thiene duu l'ánima remulla d'un dolç humanism(
cristiá, equilibrat i sere, té clara la mirada i optimista l'esperit. No J
agradava el trui ni l'estebeig. S'havia fet un racó de pau, on s'hi trobave
a pler: El Sermó de la muntanya tal com el conta sant Mateu. I un die
s'en vengué cap a Roma, manades fetes i amb un niu de caderneres din .
el cor. Havia inventat un paisatge nou on les coses, agenollades, eren xc
pes de llum: les rosettes, que no filen ni tixen; els ocells de l'alba i de 1.
tarda, que no sembren ni seguen ni omplen graners; els polls de la s -
quia que aguaiten al cel; els homes que s'adeleren pel menjar i el beur.
i no són capaços d'afegir un dit a llur menudència; els nins, que
 só
angelets caiguts del eel; la má immensa de Déu que ompl de vida i dc
cançons la vida i les cançons dels humans.
Ell anava tan xalest que ni se'n temia del miracle, i només donav
un aclariment: Un vespre de Nadal, a mitja nit, a l'església de Santa Mr-
ria la Major, es va trobar tot el Nadal florit dins les mans, a l'intempèric,
com les estrelles del cel.
De llavors ençá fou sempre un home nou. Un altre home. Venia
Bury; parlava un altre idioma; els seus ulls havien vist altres continent:
Un vent nou l'envoltava. Un ventijol que omplirá de goig les places cl ,
l'esglesia i les vestimentes dels sants del Renaixement.
Com l'encens de la tarda, a l'hora de la posta del sol, sura cel amur'
una oració: Senyor, sant Gaietá, donau-nos als qui us honoram una ánim
confiada en la Providencia del Pare, que alimenta dins les seves mans le
rosettes i els ocells i omple d'esperança el cor dels homes. 
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Revisió de les ordenalices fiscais
Dijous passat hi va haver sessió
plenaria de l'Ajuntament amb un
únic punt: la petició per part dels
propietaris del predi de Sa Punta
de Portocolom de remodelació dels
poligons 27 i 28 del Pla General
d'Ordenació Urbana vigent i nova
qualificació d'aquests terrenys (el
Camp Roig i collindants) dins la re-
visió que es du terme de l'esmentat
PGOU, tot de cara a possibilitar la




Es tracta, segons memória i esbós
que fou trames a l'Ajuntament, de
construir un port esportiu dins el
Camp Roig amb accés des del Rive-
tó i la urbanització dels terrenys
adjacents. Aquest projecte afectaria
a prop de mig milió de metres qua-
drats de terreny amb una inversió
de l'ordre dels mil milions de pes-
setes.
El port esportiu ocuparia una su-
perficie aproximada de 80.000 me-
tres quadrats, al voltant del qual
s'hi ubicarien les següents zones ur-
- banitzables: Dos poligons d'una ex-
tensió total de 70.800 ni 2 contigus a
l'extrem nort de la zona urbana
de la part de Sa Capella, amb
amb una qualificació de Urbana In-
tensiva Consolidada, ambdues con-
frontants amb el port esportiu; Un
poligon de 58.000 m 2, també limí-
trof amb el port esportiu, amb una
qualificació d'Extensiva 400; I dos
polígons de 87.000 i 114.000 metres
quadrats respectivament, confron-
tants amb la costa de 'levant des
de S'Algar en direcció a Cala Mura-
da. amb la qualificació d'Extensiva
1.000.
La Propietat del predi, fa a canvi
unes cessions de terrenys a l'Ajun-
tament que es poden sintetitzar d'a-
questa manera: 80.000 m 2 de zones
verdes, 3.800 m2 de solars residen-
cials i esportius per equipament
municipal i uns 24.000 m 2 per a mi-
llora de xarxa viària que inclouria
les carreteres cap al Far i cap a
Cala Murada en el traçat que dis-
corr per dins els terrenys a urba-
n i tzar.
El Secretari, un cop oberta la
sessió, llegí la petició dels propieta-
ris de Sa Punta i el Batle dona
compte d'una reunió mantinguda
dia 20 per la Comissió d'Ordenació
del Territori, la qual féu un infor-
me que llegí tot seguit el Secretari,
en el qual assenyala unes modifica-
cions a introduir a la proposta de
la Propietat, consistents en Hines
generals a rebaixar la qualificació
d'Extensiva 400 a E-600 en el poll.-
gon 27-2, la improcedenca de fixar
la xarxa viària a la zona urbana In-
tensiva Consolidada (que se fixara
quan es • redacti el pla parcial cor-
responent), així com de comprome-
tre l'edificabilitat en el port espor-
tiu (que es farà d'acord amb el que
assenyali el Pla General); la supres-
sió de condicionaments en la cessió
de certes zones verdes i en el traçat
de la Carretera de Cala Murada; i a
la questió dels terminis en que
s'han de fer les successives cesions
i renúncies per part dels propieta-
ris del predi.
Fou Andreu Oliver del PSOE el
que obri el debat dient que el seu
grup s'oposava a l'assumpte per
quant, al seu parer, mancaven infor-
mes de cara als aspectes ecològics,
abo: com uns contactes amb la Con-
fraria de Pescadors i l'Associació de
Veins del Port. Tregué a rotlo tam-
be la política que segueixen França
iAnglaterra en els aspectes de pre-
servar la naturalesa.
Miguel Riera, tot i que es declara
no partidari dels ports esportius, va
reconèixer la gran demanda de llocs
d'amarratge i el gran increment as-
solit pels esports nàutics. Per altra
banda considerà que en uns mo-
ments de crisi com els que patim,
no es pot desestimar a la lleugera
una inversió de mil milions de pes-
setes. Trobà a mancar un informe
de l'Arquitecte Municipal, un canvi
d'impressions amb l'equip redactor
de la revisió del PGOU, un estudi
de demanda de sol urbanitzable al
Port, la problemàtica del port es-
portiu existent. 1.^q oiiestions ecolò-
gigues, etc. I per damunt de tot no
s'explicà com un assumpte de tanta
importancia s'havia de resoldre amb
tanta precipitació.
Pere Batle del grup Popular, tam-
136 denuncia la manca d'informació
damunt molts d'aspectes del pro-
jecte per poder prende una decissió
-aonada, afirmant que un cop sal-
vats aquests extrems no veia massa
inconvenients en acceptar la pro-
pasta dels propietaris de Sa Punta.
Aixi les coses, el Batle posa a vo-
tació la proposta d'acceptar les
ofertes si la Propietat s'avenia a in-
troduir les modificacions exposades
per la Comissió. Aquesta quedà
aprovada per maioria, amb deu
vots positius d'UF, els negatius del
PSOE i de la CDI i l'ab qenció del
Grup Popular.
LES 1ITJES
El divendres, de bell nou es reu-
Ili la plenaria per a tractar de la
revisió de les ordenances fiscals. La
sessió s'obri amb una exposició per
part del Secretari entorn a la situa-
ció financera municipal, la qual no
es troba precisament molt flotant,
ans al contrari, la recaptació no ha
augmentat en la proporció en que
ho ha fet l'index de cost de la vida.
el que deixa a l'organisme munici-
pal en una certa dificultad a l'hora
rl'e frontar les seves responsabili-
tats.
La Comissió d'Hiserria va elabo-
rar un informe, que posa a l'apro-
vació de la plenaria, en el qual es
modifiquen les segiients ordenan-
ces:
La n.° 13, referent a indústries
ambulants. S'asigna una taxa de 50
ntes. diaries pels petits venedors i
1.000 pels que porten furgó.
La n.° 15, referent a l'obtenció d
còpies
 de plànols i documents a le
oficines municipals, s'establí un
quota de 500 ptes.
La n.° 20, se senyalitzà la quoi
per obertura d'establiments en un
quantitat proporcional a la tarifa d
llicència fiscal. Com, a norma gen ,
ral sera la del quintuple de l'assi
nació que per aquest concepte est .
bleix Hisenda, excepte indústries
taxis, que només sera el doble
bancs, bars i restaurants que sei
com deu vegades aquella.
'Lambe s'ha variat la n.° 26, ref
rent a bastimentes, grues i ocupaci
de la via pública per obres.
La n.° 45 que es iefereix a l'ir
post de circulació de vehicles sei
augmentada en un 25 040.
La n.° 37 que és la que regula
servei de recollida de fems s'au
men ta de la manera següent: Cast
particulars a Felanitx, que fins ai
havien pagat 1.500 ptes. pagara
2.000. A S'Horta i Ca's Concos (trc
recollides setmanals), pagaran 1.21
ntes. i a Portocolom que pagaye
900 pies. ara en pagaran 2.000. 1 -
(Passa a la pág.
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D. 9 San Dionisio
L. 10 Sto. Tomas de V.
M. 11 Sta. Soledad
M. 12 N. Sra. del Pilar
J. 13 San Eduardo
V. 14 San. Calixto
S. 15 Sta, Teresa de J.
LUNA
C. creciente el 13
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palms' por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 1730 y
19 h. Domingos y festivos, a laa
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
11, 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (-Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (-Palma),
16, 18,15 (-Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
mils a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Médico para mat-lima:
Servicio de Urgencia:



















Extractos de los acuerdos que se
formulan en cumplimiento del art.
8.2 de la Ley 40/1981 do 28 de Oc-
tubre,
 a efectos de su remisión al
Conseil General Interinsular y al Go-,
bierno Civil de su pu publicación
en el tablón de edictos de esta Casa
Ccistorial y en las carteleras pú-
nicas
 y do su posible inserción en
Li prensa y en el Boletín Oficial:
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 5, tomó los siguientes
acuerdos; con asistencia de todos
sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Fue aprobado el proyecto de re-
rarcelación de dos solares situados
en ia Urbanización de Cala
 Marçal,
solicitada por D.a Margarita Mayol
Obrador.
Fue adjudicada la contrata
 de la
instalacián del alumbrado público
en Porto-Colom, S'Horta y Ca's Con-
cos, 2. a
 Fase, al único proponente,
Hermanos Vicens, C. B., por el pre-
cio de 4.090.900 pesetas.
Se acordó solicitar de la Conselle-
ría de Educación y Ciencia de la
Comunidad Autónoma de Baleares
una subvención de 250.000 pesetas
para contribuir a los gastos de la ce-
lebración del Congreso de la First
International Symposium on Applait
Logic, en Porto-Colom.
Se acordó solicitar de la Comuni-
dad Autónoma de Baleares la conce-
sión de una subvención para el
Equip Tulsa, realizador de la pelícu-
la «Calfreds».
Se acordó acceder a la solicitud
del Club Deportivo S'Horta de auto-
rización para la colocación de pro-
paganda en el Campo de Deportes
de S'Horta con la condición de que
se limite a un trienio.
Se dio cuenta de los ingresos ob-
tenidos en los espectáculos celebra-
dos en las Ferias y Fiestas de San
Agustin.
Se dejó
 sobre la mesa la solicitud
de D.a
 Margarita Pastor Sastre in-
teresando la aplicación de los bene-
ficios de Ia amnistía a su difunto
esposo D. Miguel Llam,ras Oliver y
Ia
 concesión a la misma de una pen-
sión de viudedad.
Se acordó la contratación directa
de la adquisición de una cisterna de
purín para uso de la depuradora mu-
nicipal, con la empresa Llompart
Tomás, por el precio de 425.000 pe-
setas.
Se autorizaron traspasos de sepul-
t u ras.
A pregunta de D. Juan Boyer, se
informó sobre la situación actual de
los locales del Centro Escolar de
Ca's Concos, acordándose facultar a
Ia
 Comisión Permanente para acor-
dar la realización de las obras indis-
pensables para el acondicionamiento
de una nueva aula en dicho Centro.
A requerimiento de D. Antonio Na-
dal, el Sr. Alcalde dio lectura a dos
informes del Aparejador Municipal
sobre las obras realizadas en el lo-
cal-consultorio medico de Porto-Co-
i um.
D. Andrés Oliver se interesó sobre
Ia reorganización recientemente
efectuada en el tráfico de la Ciudad
afirmando que este asunto compe-
tia a la Comisión de Gobernación y
Tráfico a la cual pertenece, y que
dicha Comisión ignora la cuestión; a
lo que el Sr. Alcalde contestó que las
competencias sobre Policía Urbana
corresponden a la Alcaldía añadien-
do que tomó esta decisión a título
experimental y que en vista de la di-
visión de opiniones, sometería al es-
tudio de la Comisión de Goberna-
ción y Tráfico las reformas circula-
torias en el centro de la Ciudad.
D. Miguel Riera, después de refe-
rirse a los problemas de tráfico in-
tcrior y a la reforma circulatoria,
b;zo unos comentarios, a veces elo-
liosos y otras críticos sobre las re.
fcrmas emnrenclidas en materia cir-
culatoria, diciendo que el Sr. Alcal-
de, antes de tomar decisiones, debe-
ría consultar a la Comisión de Go-
rnación y Trafico, a lo que el Al-
calde contesta afirmando que las re--
formas han sido hechas con carácter
experimental y en base a las peti-
ciones de la Policía Municipal y con
miras a resolver las dificultades del
tráfico rodado en el centro de la
Ciudad.
A instancias de D. Miguel Riera,
acordó urgir del equipo técnico
redactor de la revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación del Municipio
que presente dentro del corriente
me s. los trabajos ultimados.
Finalmente el Sr. Miguel Riera di-
ce, con respecto a las Ferias y Fies-
tas de San Agustin, que este año ha
habido un cambio muy notable, al
informarse prontamente a la Comi-
Fiór y
 al Pleno sobre el taquillaje
vendido y al controlarse los ingresos
entradas,
 y ello es motivo de aplati-
sr y alegría para el Sr. Riera y los
drmás Regidores y la población.
También
 estima el Sr. Rera la expli-
cacién dada por el Concejal Delega-
do sobre las invitaciones cursadas
para los espectáculos de las Ferias y
Fiestas, aunque piensa que las invi-
taciones deberían ir numeradas. Pi-
de finalmente el Sr. Riera que en el
próximo año la contratación de los
artistas y conjuntos se haga de una
forma más transparente que en el
actual.
El Secretario dio cuenta de que
el día siguiente 6 de septiembre se
celebrarían los exámenes para diri-
mir el concurso convocado para cu-
brir dos plazas de Operarios de la
Brigada Municipal invitando a todos
los Regidores a presenciar las prue-
bas.






Aprobado por el Ilmo. Sr. Dele-
gado cle Hacienda de esta Provin-
cia el itinerario de cobfanza de los
impuestos del Estado, propuesta
por la Recaudación de Tributos Zo-
na de Manacor, quo afectan a con-
tribuyentes de este Municipio, se
hace público que, en !OS dias, horas
v sitios que a continuación se in-
dican se podrán hacer c fectivos, en
periodo voluntario, sin recargo al-
guno los recibos de las con'ribucio-
nes, ejercicio de 1983, por los con-
ceptos de: TERRITORIAL - RUSTI-
CA Y URBANA. - INDUSTRIAL -
TCENCTA FISCAL - RENDIMIEN-
TOS DEL TRABAJO, - LICENCIA
PROFESIONALES - SEGURIDAD
SOCIAL AGRARIA y demás concep-
tos.
EN FELANITX.- En el Cuarteli-
110 del Ayuntamiento,
 los días 3, 4,
5, (5y7 de octubre próximo, en horas
de 8 a 14.
EN PORTO-COLOM.- En el edi-
ficio Aduana, calle Cristóbal Colom,
n." 45 día 8 de octubre próximo, ho-
ra de 8 á 14.
EN S'HORTA.- En el Colegio
Reina Sofía, calle Rectoría, 26 día
10 de octubre próximo, hora de 8 á
14.
EN C'AS CONCOS.-- En ta Es-
cuela Nacional, día 11 de octubre
próximo, hora de 8 á 14.
Asimismo se hace saber, que se
podrán hacer efectivos los recibos,
sin recargo alguno, en Manacor, Ofi-
cina de Recaudación, sita en calle
General Franco, 23-A. del día 12 de
octubre al 15 de noviembre, ambos
inclusive.
Del 20 al 30 de noviembre con el
recargo del 5 por 100. Finalizado es-
te plazo incurrirán en el recargo del
20 por 100, iniciándose el cobro por
vía de apremio.
Lo que se hace público al vecin-
dario para su conocimiento y efec-
tos.
Felanitx, 5 de septiembre de 1983.
El Alcalde,
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador.
J. A. DE LOS RIOS
Máquinas OLIVETTI
Servicio técnico y venta
C. NO° Sans, 14 - Tel. 580966
FELAN1TX
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Ya Martorell en este tiempo borrascoso era casado con D.a
 Francisca
Llodrá, hija de D. Antonio y D.a Ana María Veny consortes, (20) y fue
preciso recogerse en casa porque por espacio de algunos meses apenas
podia presentarse en público que no recibiese algún desaire. No perdona-
ban medio aquellos gobernantes para perder a todo trance a sus contra-
rios, atribuyéndoles faltas que no tenían, valiéndose de testigos poco vera-
ces. Al intento abrieron una pesquisa contra los llamados liberales per-
sonas visibles del pueblo, y la noche del 18 de Septiembre de 1824 pren-
dieron a unos 10, siendo Martorell de los primeros; otros se fugaron. (21)
Los metieron en la cárcel pública de la plaza con centinelas de rea-
listas sin permitirles hablar en secreto con nadie. Reunidos en aquel os-
curo e inmundo calabozo tantos supuestos delincuentes se preguntaban
unos a otros por sus delitos y todos decían no saber haber cometido nin-
guno quedando tranquilos por esta causa. En efecto a pesar de la inc'
modidad del local y de la continua mofa que hacían de los presos los que
les custodiaban, (habiendo escogido a propósito la escoria del pueblo)
estaban serenos y tranquilos.
A los 6 días de su prisión los trasladaron a media noche al convento
de Agustinos, separados en celdas y escoltados por realistas. A Martorell
le encerraron en la celda del corredor de arriba, contigua a la escalera
que baja a la sacristía, en donde no encontró más que las paredes y ta-
piada la ventana que daba a dicha escalera; pero poco después, a instan-
cias de su mujer, se le introdujo cama y luz que tuvo que conservar
siempre para no vivir a oscuras.
Burlábanse los centinelas y carceleros de los pobres presos y decían-
les mucho que sentir llegando a trastornar el juicio de Martorell. Por el
contrario algunos pocos religiosos de aquel convento, más humanos y com-
pasivos, les consolaban y auxliaban en cuanto podían. (22)
(Continuara)
(20) Es casa dia 28 de novembre de 1821 a l'església del Convent de St. Agus
-fi. Els frares havien estat exclaustrats però l'església estava oberta al culte.
(21) Foren presos endemés d'Antoni Martorell, Mateu Caldentey, Pere Onofre
Bennasser, Gregori Ambròs, Baltasar Nicolau de la Calera, Joan Tauler, Pere Antoni
Bennasser, Pyre., Joaquim Capó sabater, Miguel Oliver (Menge), Jaume Reus de
Sa Plaça i Antoni Roig, prevere.
Fugiren disfressats: Bartomeu Binimelis (Nofret), Sebastià Rosselló de Firella,
Joan Antoni Padrinas, notari, Julia Suau de Son Suau, Pere, Joan i Julia Bel.-
celó, germans (Romaguera), Miguel Caldentey, prevere. Pere Ignaci Ramon (Cua-
ret) i Bernat Obrador (Verro).
En ocasió d'una conspiració tramada a Gibraltar contra el govern absolutista
de Ferran VII, la Policia envia a tots els pobles una circular reservada manant
instruir una causa contra tots els presumptes implicats. Planas aprofità aquesta oca-
sió per a venjar-se dels seus inimics politics. (Cfr. Arxiu Parroquial. Lligall IX).
(22) Dia 19 de novembre de l'any anterior (1823), una vegada abolida la Cons-
titució, els frarer havien tornat al Convent, pert, l'Ajuntament continuava ocupant-n"
una part fent-la servir de presó.
FOTO OLIVER
Mayor, 22 - Tel. 580289
Durante los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre.
20° o descuento al revelar sus foto   
Massuti Sansó, S. A.
granitos y mármoles en todas sus varie-
dades; cocinas, escaleras, fachadas,
chimeneas y trabajos de encargo
Exposición y oficina:	 Taller: C. Bellpuig, 103
Carrel. Porto Colom. s/n - Tel. 580398	 (pasaje interior)
Parini de itigica
Amb aquest mateix títol vaig publicar un article a la revista «Maina»,
que edita ¡'escola
 de Magisteri i que dirigeix el meu amic Guillem Cabrer.
Era t.1 mes de maig de 1982 i s'zcabava de celebrar a Barcelona (en
el Museu de la ._:iència) un congrés Lan (le lógica Matemàtica. Jo hi
vpig assistir (com a simple alumne que desitja saber lo que es fa dins el
món de la Ciencia), gracies a una ajuda del Collegi de Doctors i Luicen-
ciats de Balears.
En aquell article parlava de la necessitat d'oblidar la disjuntiva «Lk-
t res/Ciencies» dins el camp de l'educació. I que la lógica matemàtica («que
agafa cl qualificatiu d'una de les parts tradicionalment considerada riles
de les Ciències,
 no acaba de ser entesa totalment com a tros de les nap-
tetmàtiques. Ans al contrari, no po -
 s pensadors i humanistes li han dedicat
moltes i especials atencions») pot ajudar a fer-ho. I es que la lògica
 ma-
temàtica
 no acaba d'estar aficada dins les disciplines cientifiques, si es
ben vcritat que utilitza un llenguatge específic i rigorós, però això no
basta. La lógica pot servir per a rompre la disjuntiva de que parlava
abans.
Més de dos mil anys té la disciplina de la lógica. Pena es en el segle
XIX (a finals) quan se li dóna la forta empenta, afegint-li el qualificatiu
de
 «matemàtica». Exactament amb el tractat de Frege, «Begriffsschrft»,
Ia lógica es converteix en lógica matemàtica.
Grans homes del segle XX li han dedicat atenció i estudi. Així, la
Iògica
 matemàtica s'ha desenvolupat fortament durant aquest darrer pe-
ntode.
El Port ha estat escenari d'un congrés de lègieti  matemàtica. Durant
una setmana els científics han explicat les seves ponències, fruit d'un es-
I udi i
 un esforç, ran de mar i a ca nostra.
Crec que es un fet important que esdeveniments d'aquest tipus ten-
guin Hoc a la vila (o al Port) ja que li donen una vida
 j un protagonismc
que mai hauria d'haver perdut. Tal vegada, esdeveniments com el que co-
mentam serveixin per a fer-nor reflexionar sobre la necessitat de tornar a
cremar energies per a fer de Felanitx el centre cultural i actiu que tots
desitjam.
Pere Estelrich i Massuti
Porto Colom, setembre 83
SE VENDE BA RRACA sobre el niar KISCO CASA BABA ALQUILAR
en Cala Ferrera 5 x 2 m.	 económica en Felanitx.
Informes Tel. 65812'2
	 INFORMES: EN ESTA ADMON.
Video RADIOLA SISTEMA 2000
[El mejor canal de televisión)
- Perfecta
 imagen
--Avance y retroceso (Visionado sin interferencias)
--Cabeza flotante
- Buscador de imágenes (GO-TO)
—P4ro imagen (limpia de interfere, cias)
--Cassette reversible (hasta 8 h. de grabación)




Zavellá, 7 - Felanitx - Tel. 580621
y además si Vd. compra un video
RADIOLA durante los meses de
septiembre y octubre, nos
comprometemos a filmar gratuitamente
cualquier acontecimiento familiar
(boda, comunión, bautizo) en un plazo
de dos años.






PEDRO J. POU R. LI n11. 14 - Te!. 80331
En MANACOR
AUTO RACH, S. A. Ctr.ì. Pal nt ;1 km. 48 - TI. 551353
ABIERTO - SABADO y DOMINGO
FELANITX
,a11.11.6ilimard.iii.1111311111111.11n4116.7  
.......700.11.n••••n•••n••••n••• • Reflexions sobre la decadència d'aquest noble 16]   
INFORMACIÓN LOCAL Actualitat felanitxera
Pluja
Les precipitacions registrades el
passat mes de setembre han estat
les següents:
Dia 1,	 10'3 litres
Dia 12,	 0'7	 »
Dia 19,	 0'5	 »
Dia 20,	 0'5	 »
Dia 28,	 0'2	 »
Dia 29,	 23'0	 »
Dia 30,	 0'7	 »
Total litres recollits durant e
mes, 35'9.
Club Altura
Para el próximo día 12 de octubre
se tiene prevista una excursión a Na
Foradada, Ermita i Port de Valide-
mossa. La salida sera, como siem-
pre, desde la plaza de España a las
8 de la mariana y el regreso a las
7 de la tarde aproximadamente.
Información y reserva de plazas:
Tels. 580589 y 580330, hasta el día 10
de octubre.
Se ruega puntualidad a la salida.
Comissb d'Ohms d?1 f;cnuent
Sant Agusti
El passat dilluns dia 26 de setem-
bre, per la Comissió d'Obres presi-
dida pel Rd. D. Bartomeu Miguel i
amb l'assistència d'alguns feligre-
sos, es va procedir a l'amortització
de 15 tí.ols d'aportacions per a la
reparació de la teulada. Butlletes ex-
tretes en sort pel nin Sebastià Mas-
carn Cabrer pe seguent ordre de
números dels títols amortitzats: 12,
41, 22, 83, 95, 72, 60, 91, 30, 104, 4,
67, 81, 50 i 8.
Per tant, el deute de les obres de
la nova teulada, que era de 460.000
ptes., ha quedat reduït a 310.000 pes-
setes.
Felanitx, 27 setembre 83.
El President
Adoració Nocturna
Dilluns dia 10, a les 9 del vespre,
a l'església de Sant Agustí hi haura
Vigília d'Adoració Nocturna.
Sortm paga loble
En cl sorteo «paga doble» reali-
zado por la Caixa de Balears «Sa
Nostra», correspondiente al pasado
mes de setiembre, fue agraciada con
8.790 pesetas doña Juana Ana Man-
resa Grimait.
Anorniti Nocnrna Famenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,
a !a de les Germanes de la
Cartat hi haura Viglia d'Adoració
Ncpc;.arna femenina. Es prega pun-
tualitat.
Crec recordar que va esser a rris
de deu anys quan en aquest apre-
el .1 setmanari vaig publicar el
meu primer treball periodístic. Era
una entrevista «en Tomeu de Sa
Pipa», el Sant Joan Pelós. Després
vengueren bastants més treballs, in-
termitents i dispersos —per cert,
que el q , a ,
 ov. Germa Coll, des de
Ciutadella, no
 degué destriar, pot-
ser, qui era en «Jordi Creus», pseu-
dònim emprat en una secció
ca, polèmica, dita «L'Hora de l'ac-
tualitat»—. Ara voldria fer avui una
mica enrerra la maneta. 1 amb la
mateixa benèvola intenció, repicar
sobre un grapat de temes que, per




Diré, d'entrada, que no tenc cap
fixació, en el senyor Batle. Ell no
em coneix, seQons ha dit no fa
molt Jo el conec una mica més.
Com a mínim, els seus lets i les se-
ves opinions. I estrictament corn a
ciutadà felanitxer pens nue tenc tot
el dret, el deure cçvie i
 l'obligació
de demanar —independentment de
la política, que just observ i no
- isc—.
Ott vol el senvor Balle per al Fe-
lanitx del futur? ¿On som i on
anam? ;Quin port i quin turisme
hem de mantenir ner
 a sobreviure
i prop.ressar? ;PoOran l's
 noves ge-
ne ,-acions conèixer
 el lloc cale. al
1tara (le milers d'anvs. ha estat Por-
to-elm? ;Fris bem de Invar a una
inclústria fan curta en rendibilitat i
PeT1 Puinielístir) 
1 Valencia - Español	 x2 1
2 R. Sociedad - Málaga 2 lx
3 Cadiz - Betis	x 1
	
lx
4 Zaragoza - R. Madrid 1 2 lx lx2
5 Salamanca - Vallad. x 1	 1
ji;aïcelona - Gijón	 x 1
7 A . Madrid - Murcia 1 2 1
8 Sevilla - At. Bilbao 1	 lx lx2
9 Osasuna - Mallorca x 1x2 lx
10 Cartagena - Tenerife 1	1x2 lx2
11 Hercules - Santander 1 	 1	 1
12 flavo • A. Madrileño lx 1 2 lx
13 Huelva - Algeciras	 lx 1
	
1
14 Celta - Castellón x2 1 2 lx
Primera columna: 64 apuestas.
Segunda columna: 288 apuestas.
L2rccra columna: 432 apuestas.
Premios: Jornada número 4, 2 de
12. Total: 622,— pesetas.
Patrocina
Autocares T11741.11.T s. A.
A„10,.:„.1,, 	 ho o
Servicio Mierobuse ,
Taxis
Tel. 5 t i3-3S92	 kNIFN
••••••n••nn•••••
El projecte d'un port...
(Ve de la raine
haurà
 una reducció d'un 50 % pels
jubilats sempre que complesquin
determinades condicions.
Val a dir que tots els grups poli-
tics de l'oposició demanaren aclari-
n-iens si bú al cap darrer s'aprova
tan passatgera com Os el turisme
d'estiu? ¿Volem turisme de qualitat
o massificació? ¿Quin atractiu dei-
xare pel nostre port? ¿Haurem de
partir els felanitxers o obrir tots
botigues de «souvenirs»? ¿ H e m
d'arrabassar les vinyes per sembrar
oliveres i fer oli per a bronzejar
pells escandinaves?...
De moment, faig avinent això i ja
mos encuidarem, quan estigui més
clar, del tema del Port esportiu al
Camp Roig i de les urbanitzacions,
com si fos l'any 60, de Sa Punta,
S'Horta, Cala Ferrera i per tantes
bandes...
EN MIQUEL BARCELO
En el món de l'art espanyol i
mundial de l'avantguarda, un fela-
nitxer de la meva generació i amic
d'ençà que sabíem caminar, en Mi-
guel Barceló, de Ca'n Cordella, fill
d'en Miguel de Sa Fonda i na Fran-
cisca Randa, nét de l'arno en Mi-
guel Cor" nue creà amb en Cos-
t a
 ' marrant una
petiada profunda i admirablament
bona. Va endavant, i les seves mos-
tres arreu de les grans capitals, a
París, a Italia, a Estats Units, a Ale-
manya, no són una casualitat. D'a-
cord que a tothom no li agradara el
que fa. L'art es universal i Mure.
Un felanitxer jove, de la diaspora
Ultima Hora l'ha nominat un dels




Els organitzadors i participan's
en el congrés FISAL (Fall interni-
tional Seminal
-
 on Applied Lo .-jic)
davant les mostres d'inters i simna-
tia manil-estacle.s durant la celebra-
ció del mateix a Porto Colom, entre
el dies 25 i 30 de Setembre, volen
agraïr d'ima manera pública totes
les atencions rebudes. En primer
lloc a la Conselleria d'Educació i
Cultura de la Comunitat Aut6norna
que ha donat el suport econòmic
necessari perque aquestes jornades
se poguessin celebrar, d'una manera
especial a l'Associació de Ve'inats'de
Porto Colem, que ho va prendre
amb gran interés i va solucionar
7 -)olts nroblemes. M Conseil Insular
de Mallorca, a la Caixa
 de Blears
«Sa Nostra», a l'Ajuntament de Fe-
lanitx i a la Bodega Cooperativa.
D'una manera personal volem des-
tacar i agra'ir els esfor
-,:os del Se-
nyor Andreu Riera i dols Srs. Mi-
que! Alzanillas i Bartomeu Estel-
ricli. Dins l'anim de tots els parti-
c.pants estava l'interes
 dc poder-se
rohnr l'any que ve a Porto Colom
per realitzar el segon congres. Mol-
tas grncies a tots.
MIIIMIPRIIIMIIMIMMII.S . 21,1 1-7,11114•1••n•••11301.
la proposta amb el vots positus
tots menys de Miguel Riera que ha-
via demanat que es posassin a vota-
ció les diferents revisions per sepa-












 en honor de Saut Gaietà
CG-111 tollorn sap, divendres de la
sL,tmana passada, la flor i nata dols
ecologis.cs rnallorquins es congregà_
a Ciutat per a protestar contra la
urbanitzaciú d'Es Trenc. Dels ecolo-
gistes felani;xers, tot i tenir motta
feina per fer aqui (ja m'enteneu),
n'hi acudiren una bona partida.
La manifes:.ació en conjunt fou un
éxit. Diuen si hi havia prop de deu
mil persones. Tot transcorregué
amb normalitat i es realitzaren els
actes prevists: alguns amb caràcter
s:mbOlic davant les institucions au-
temernes
 j també un parlament uni-
tari de tots els convocants de la
manifestació que Ile.aí el president
dcl GOB Miguel Ray6. Transcrivim
to  seguit aquest parlament:
.4rizics i amigues:
8s cert que la gent del nostre po-
bic manié diferències ideològiques;
cert que tots nosaltres, a l'hora
d'emetre el vot dins les urnes de la
llibertat iriam opcions politiques di-
verses i oposades; pero, no és menys
cert que sabem fer tots plegats un
Mile front davant d'aquells qui vo-
ler malmetre els espais naturals de
fc nostres illes.
Som un poble cansat ja de veure
COM la rola d'uns pocs sotmet la
rerstra dignitat, i com pels seuls
eau -os egoistes es destrossen de
rlode irreversible les darreres joies
del nostre Patrimoni Natural i Cul-
tural.
'Ivoi en aquest acte unitari i ino-
hl;dable. hem .sabut mostrar el nos-
tre amor comparai a la terra, el
rostre respecte per ta Naturalesa,
la nostra passió per iules illes cer-
taillent úniques
 i irrepetibles. Hem
expressat, ara i aqui. una exigència
irrenunciable: que ho sàpiguen els
nestres governants!
Basta de malifetes urbanistiques,
basta d'improvisacions i de fets C012-
stmats, basta de vendre els millors
i ja únics recons de la nostra terra
als especuladors sense escrúpols,
basta de vacillacions i d'actituts hi-
pòcrites!
 Volern . Es Trenc i Es Sa-
lobrar com estan ara, en la seva to-
talitat i en la seva integritat natu-
rai, perquè així ens agraden i per-
que
 així serveixen ais seus únics i
legítims gestors: cts mallorquins
d'ara i est mallorquirs de demà. No
ei s vengueu, doues anzb promeses
falses, ni amb miratges que ja no
podem creure. I per a rebatre
aquells qui volen enfrontar-nos amb
el poble de Campos, només deiem
aixa: tots els qui som aqui exigim
del Govern de la Comunitat Autemo-
ma que determini i faci efectives
anzb urgencia totes les mesures eco-
nòmiques
 que compensin el munici-
pi de Campos per la conservació in-
tegra de l'espai natural Es
 Salobrar-
Platja
 d'EsTrenc, que es encara un
orgull per a tota Mallorca.
Vole.m una terra neta on poguem
scntir, nosaltres i els nostres fills, el
goig
 de
 viure amb dignitat i la satis-
facció de bastir la nostra història
anzb les nostres pròpies decisions.
Amies
 j amigues: salvarem Es
Tronc, r..rquê ningti no gosarà d'ig-
norar el coratge que avui ens em-
peny. I quan sigui necessari, torna-
rem a reunir-nos en aquesta marxa
plena de força i d'esperances que
ningú mai no podrà
 esvair. Perqiié
no es pot doblegar la voluntat que
demostram anit; la voluntat de tot
un poble que vol conservar per a
sempre i sense amenaces els darrers
espais naturals de la terra on viu.
Perquè
 ja som conscients que no-
mes conservant-los, podrem assegu-






p rofesio na lido d - lu jo - confort
coin° en los mejores salones de
R0i
C. Horts, 2 (en trente médico
Dr. Enriquc. Miqael)
HORARIO:
Mañana 9'30 a I - tarde 3'30 a 8
Viernes y sAbado no cerrarnos al






EXP( tSICION Y VENTA:
ARBRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
El proper diumenge, dia 16, les
Comunitats Teatines de Felanitx, ce-
lebraran la festa del sen pare i fun-
dador SANT GAIETA.
A tots aquests actes el PP. Tea-
tins i les RR. Teatines vos hi con-
viden i esperen.
PROGRAMA
Durant la setmana del 10 al 14
Octubre, en el Coliegi de Sant Al-
fons es realitzaran, per part dels
alumnes, activitats referents a Sant
Gaietà: Redaccions, Exposició de di-
buixos, etc.
Dijous,
 dia 13, a les 9 del vespre,
a Isaló d'actes del Collegi, llig6 so-
bre el tema «L'espiritualitat teati-
na», a càrrec del P. Ambras Cots
Dorca, C. R., Superior de Sant AI-
fons.
Divendres, dia 14, a les 15'30. Mis-
sa Escolar, amb lectures, cants, ora-
cle, dels feels i oferta a
 càrrec dels
alumnes del Collegi de Sant Alfons.
Dissabte, dia 15, DIA DE ORA-
dó
 PER LES VOCACIONS TEATI-
NES. A les 6 del capvespre, oracle)
davant el Senyor per tots els joves.
A les 7 del capvespre, EUCARIS-
TIA preparada conjuntament amb
les RR. Teatines.
Diumenge, dia 16, a les 7 del cap-
vespre, MISSA CONCELEBRADA
presidida per el P. Antoni Oliver,
C.R., Vicari Provincial dels PP. Tea-
tins, i que dira l'homilia en honor
de Sant Gaieta.




dor,vol agrair totes les mostres
de solidarital rebndes ( mi)
motin (h, la mort de
	 •
Pere llonserrat Jusama.
La seva esposa, nebots i els
allres parents, en la impossi-
bilitat de correspondre-lesa
te s pdrsonalment, ho fan per
mija thrquesla nola.
Molles gracies a lois.
VENDO SOLAR, 422 in'1. Urb. Ca's
Corso, 900.000 ptas.
VENDO PISO en la misma Urb. 3
dormitorios, ben), aseo, cocina,
comedor y garage. 4.2( )0.00( ) pts.
Informes: Tel. 575267
SUPERHIMSAS
Oferta de la semana
Fregonas 45 pts.
Aton Miau 79 pts.
11 , ncnes Naturales 23 pts.
No olvide encargar su poila al ast p.! 581E8
FUGAR Con la garantíaMETALMARC, S.A.
Somos fabricantes de chimeneas-
hogar, y nuestra especialidad es la
chimenea metálica.
Las ventajas de esta chimenea
son de todos conocidas: fácil
 insta-
lación, precios asequibles, irradia-
ción del calor, etc. Disponemos
también en nuestro catálogo de
MODULOS DE CHIMENEA, PARA
SER DECORADOS EN OBRA, y ca-
paces dc ambis. mar por reconver-
sión del tire, una o más habitacio-
nes de la vivienda.






A VIVIENDAS DE HASTA 200 m. 2
por agua y también por aire. Con la
leria que de sí ya gastaría la chi-
menea.
C/900 — Boca de 65x45 — 0 20
C/901 — Boca de 80x60 — 0 25
C/902 — Boca de 100x65 — 0 30
Si quiere ahorrar calentando su casa, Ilamenos o venga a vernos,
estamos en FELANITX, C. Bellpuig, 56 y nuestro
número







Pels felanitxers que de qualque
manera estam preocupats per la de-
gradació continua i sistemàtica de
l'Illa, la notícia d'una futura urba-
nització del Camp Roig no ens ha
estranyat gaire. Desgraciadament, no
és un fet aïiiat i això ho sap bé qui,
durant els darrers cinc anys, ha ob-
servat com la gestió urbanística de
l'Ajuntament mereix qualificatius
tais
 corm catastròfica, despreocupa-
da i sense cap tipus de planifica-
ció.
La proliferació d'edificacions ille-
gals, fins i tot gaudint de llicencia
municipal la submissió del Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana als inte-
ressos exclusius dels promotors i
una manca total de sensibilització
enfront del problema ecològic no
són sinó alguns exemples que re-
flecteixen el que he defensat abans.
Quan començava aquest comenta-
n, he dit que el beneplàcit de l'A-
juntament al canvi de oualificació
urbanística dels terrenys del Camp
Roig no ens ha estranyat. Ni ho ha
fet la notícia ni la forma en quê
s'ha duit a terme aquest canvi. El
que sí podem essenyalar és que la
política de l'Ajuntament ha canviat,
passant del que un temps en deiem
els fets consumats (Port Esportiu,
Ca'n Cirerol) a un altre tipus de
sistema no gaire més ortodoxe ni de-
mocratic.
Així ho demostren les darreres
actuacions de la Sala en aquest te-
ma. I són les següents (les volem
apuntar, també, perquè dubtam que
n'esteu informats):
L a ) Una nova urbanització a Cala
Brafi. Parcelles de 15.000 metres
quadrats amb qualificació de rústi-
ques. Disposa de la llicénéia muni-
cipal malgrat el nou pia general en-
cata no està aprovat,
2.") Un camp de golf a uns ter-
renys a prop de S'Horta. Gaudirà
de les instaliacions i serveis perti-
nents. La seva extensiú aproximada
sera de 250.000 metres quadrats.
Aquests terrenys eren considerats
zona rústica. Ningú projecta un
camp de golf a un Hoc situat en-
fora d'un lloc habitat.
3.) Canvi de qualificado en el
nou pla general dels terrenys que
abarquen el Camp Roig i els seus
entorns. (Proposta que fou aprova-
da a la sessió plenaria de dia 29 de
setembre només amb els vots favo-
rables de la Unió Felanitxera). En
aquesta zona hi ha un projecte d'ur-
banització i port esportiu. La seva
extensió supera en molt el mig mi-
lió de metres quadrats. Per tal fi es
canvia la qualificació do la zona que
passa a ser urbanitzable.
Tot això, senyors i senyores. ha
estat aprovat (en el cas de Cala Bra-
fi ja es du a terme) dins un maree
de temps que es pot considerar tota
una marca: 3 mesos escassos. A tí-
tol informatiu i a fi de que en Ire-
gueu les pertinents conclusions, el
P.G.O.U., després de quatre anys
d'estudis i transits, encara no esta
aprovat.
Resulta bo
 d'entendre per qualse-
vol que segueixi un poc els movi-
ments consistorials, com és possible
tanta frisança en un cas i tan poca
en un altre. tot deixant de complir
les riles recents promeses electorals:
menfte la redacció del P.G.O.0
estat confiada a una comissió de
tècnics i experts en la materia, cap
dels tres projectes abans esmentats
no ha estat sotmès a la considera-
ció d'uns serveis tècnics dels que ha
de disposar tot ajuntament, i que
sempre, sempre haurien de ser ten-
guts en compte.
Imaginau- vos que a Felanitx ens
volguessin construir una fabrica
cotxes. Previsiblement una empresa
així trastocaria sensiblement tots els
aspectes de la nostra Vila. Idó
imagi nau-vosque l'Ajuntament n'a-
provas el projecte quaranta-vuit ho-
res després de ser conegut sense
pensar-s'ho gens ni mica. Demen-
dial.
Resumint, des d'aquí volem criti-
car tres coses a l'Ajuntament: la se-
va superfici- 'tat alhora de tract...1r
temes importants, la poca sensibi-
lització de la Unió Felanitxera cle
cara als problemes urbanístics i  eco-
lògics i la poca informació que dóna
a l'oposició (la qual es queda sense
possibilitat de reacció i de més a
més amb molt poc temps) i al po-
Me en general.
PEDRADA
Potser que nosaltres tirem  pe-
dres a l'Ajuntament, però ell ens po-
sa blocs, maons, rajoles i asfalt per
tot arreu.
VENDO CAJA MA LLORQUINA an-
tigua. Perfecta.
In formes: Tel. 2.'13121.
L( )C L CENTRICO: Se vende
planta haja en Felanitx, apta
 pa-
1a Banco,Agencia de Viajes. Pte.
In formes: Tel. 230426 o 296310.
LLICE\CL\ DA EN FILOLOGIA
HISPANICA &ma classes de Ileu-
gila
 castellana i catalana.
In formes: Tel. 580137.
CINE FELANITX 581231
Miércoles 12 de octubre, desde las 3 tarde
Sólo son 5... ¡Pero tienen la fuerza de un ejército!
LOS 5 INVENCIBLES
¡Las proezas mas espectaculares en el dominio del cuerpo
y la fuerza física!
Juntamente con el film de la risa continua
Tras la pista de la Pantera Rosa
con Peter Sellers
Viernes 14 y sábado 15 a las 9 de la noche y domingo 16 desde las 3
¡La gran película por todos esperada!
JACK LEMMON y SISSY SPACEK en
DESAPARECIDO
Palma de Oro y premio de interpretación masculina en
el Festival de Cannes
Complemento:
La rebelión de los pájaros
CINE PRINCIPAL 0111
Sábado a las 9 y domingo en dos sesiones desde las 3
¡Boxeador de dia... Amante de noche!





Hoy: e(Afrodita» y «El Exterminador»
Mañana: «La Colmena» y
 «To et' mundo e gfieno!
CINE PRINCIPAL:
Hoy y mañana: «El currante» y «Caravanas»
ATENCION SRA.
cnïnart
le ofrece una gran variedad de modelos
para su cocina.
Sistemas modulares de alta calidad
y un estilo muy artesanal que dará un
sello especial a su mobiliario.
A partir de ahora ya no será nece-
sario desplazarse de Felanitx para en-
contrar una bnena oferta en muebles de
cocina.
Modelos en madera, a partir de 24.000 pts. m.
En Formica, a partir de 12.000 ph. m.
Se necesita persona administrativa
con experiencia.
Servicio militar cumplido.







Com vola el temps! Llegim:
«La Comisión Provincial de Urba-
nismo tomó los siguientes acuer-
dos:
Declarar zonas de paisaje protegi-
do «Els Puig d'Es Molins» y la Zona
Ltd Castillo de Santueri.
Declarar Zonas Turistico-Residen-
ciaks a Cala Marsal, Cala Ferrera,
Sa
 Bateria, Pla de Sa Sínia
 y La
Punta entre el Camp Roig y el Fa-
ro».
Pel mes de Juny es beneïren les
obres de l'urbanització Cala Mura-
da, Qlle efectua el bisbe de Mallorca
Dr. Enciso. Hi assistiren les autori-




(,La gran afluencia de técnicos y
operarios llegados a nuestra ciudad
durante la presente semana, (maig
1958), para trabajar en la urbaniza-
ción de Cala Murada, ha venido a
ravar el deficiente y escaso servi-
cio de hospedaje en Felanitx...
En el transcurso de las noches
pasadas se ha dado el caso de que
varias docenas de personas no han
cncontrado sitio en donde descan-
sar».
PRIMERES COMUNIONS
Mirau quina mostra de solidaritat
Darroquial:
«Nos ruega el Sr. Cura-Arcipreste
demos publicidad a la siguiente
nota:
Habiendo comunicado el Sindi-
cato de Panaderos que debido a la
legislación laboral vigente, no puede
-restar
 sus servicios el 1.° de Mayo,
se ha acordado que la Primera Co-
munión para todos los niños y niñas
de esta Parroquia, se celebre el jue-
ves 8 de Mayo».
Aquesta vegada els qui feren la
rasta blana no varen èsser, precisa-
ment, els forners.
En compensació el Bar Perú del
carrer de la Mar anunciava aquest
reclam:
«ge sirven Primeras Comuniones».
Com veis, una má renta l'altra.
ESTIU DE 1958
Circular del Gobierno Civil, en
que
«Se prohibe: El uso de las pren-
das de bario que resulten indecoro-
sas, como las llamadas «de dos pie-
zas» para las mujeres y «slips» para
los hombres. Aquéllas deberán Ile-
var el pecho y la espalda cubiertos y
usar faldillas y éstos pantalones de
deporte...»
Un Editorial d'aquest Setmanari
pegava un crit al cel, recordant les
normes de moral manades pel go-




 atención sobre estos mozalbetes
de 14 a 18 años —peor todavía, al-
gunos ya mayores—, que encontrán-
dose muy niños se 'permiten la li-
bertad de bañarse en el sitio desti-
nado a las mujeres, lo cual hace que
éstas no puedan encontrarse con el
aislamiento necesario... y especial-
mente en los dias de mayor aglome-
ración tuvimos que presenciar esce-
nas poco agradables... A ver si lo-
gramos que este año nuestras pla-
yas sean modelo de moralidad».
Ni la Circular del Govern Civil ni
rEditorial esmentada varen passar
del canó a vall als banyistes Va es-
ser com la veu que clama en el de-
sert perquè ara, vint-i-cinc anys des-
prés, a penes queden «las llamadas
dos piezas» i «slips» i tot es conver-
teix, progressivament en pura ana-
tomia.
As el gran desgavell pels més afer-
rats a unes tradicions estantisses o
un canvi conjuntural pals qui ho vo-
len justificar com a raó de l'evolu-
cionisme.
Tot es segon el mirall com es miri.
Seguirem, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
VENDO EN RINTFARDA inedia
cuarterada frittales jóvenes. Ca-
mino asfallado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO JARDIN en carrer de Sa
1)amì.
In formes: Tel 575238.
PROFESSOR:\ D'EGB dóna classes
de renás.
Tel. 580 1 37
Gran Peña Mallorquinista
«Bar RAI»
Comunica a todos los socios del Real C. D. MALLORCA, que
pueden pasar por la «PEÑA MALLORQUINISTA —BAR RAtYLL—»
para cualquier cosa relacionada con el Mallorca. Ejem.: Entradas
dia del club y medias jornadas económicas, con el fin de no tener
que desplazarse hasta Palma.
También se comunica a todos los socios de la Peña y simpa-
tizantes que para cada partido podrán sacar la entrada sin recar-
go alguno.
Todos los aficionados que deseen entradas pueden recogerlas
cada semana en el local de la Peña hasta las 12 h. del
dia del partido. Asimismo rogamos que las entradas con asiento
numerado se reserven antes de cada miércoles anterior al par-
tido.
Primeramente tendrán derecho a entrada los socios del Ma-
llorca y de la Pella.
Horario de oficinas: Todos los dias de 11 a 15 de la mañana
y de 18 a 20 de la tarde. Los miércoles cerrado.
GRAN PERA MALLORQUINISTA




PARTICULAR vende MEDIA CUAR
TERADA VISTA con albaricoques
en Ca'n Fred. Precio a convenir.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO SOLAR en Felanitx, con co
cheria, naranjos y pozo. Apto pa-
ra edificar. Calle asfaltada 265 m2.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CLUB NAUTICO PORTO COLOM
CONCURSO EXPLOTACION BAR
Habiendo acordado la Junta Directiva de este Club, adjudicar
mediante el sistema de concurso, la explotación del bar del Local
Social, sito en calle Pescadores, 31, se pone en conocimiento de
los señores socios y público en general, al objeto de que aquellos
que puedan estar interesados en optar a dicho servicio, lo comu-
niquen en las oficinas del Club, durante las horas de despacho y




Deseando cubrir lo, servicios de mantenimiento y cuidado de
la Dársena Dportiva de este Club, se pone en conocimiento de los
señores socios y público en general, al objeto de que aquellos
que puedan estar interesados en cubrir dicho servicio, lo comuni-
quen en las oficinas del Club durante las horas de despacho y
con anterioridad al dia 10 de octubre próximo, donde serán de-
bidamente informados.




Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 • 581135 — FELANITX.
• En CA'S CONCOS el grupo
«TRAMONTANA» de Petra represen-
tó «CAN MIRAPRIM» el pasado vier-
nes consiguiendo arrancar los aplau-
sos de los asistentes.	 Ayer
en SON VALLS se debía poner en
escena «SA PADRINA» de JOAN
MAS por el grupo «HERO» de San-
ta Margarita.
Para el próximo viernes día 14
el grupo «FOGANYA» de Porreres
representará «NECESS1T UNA IN-
FERMERA» en S'HORTA.
• Por cierto tambi6n en el «Sa-
Parroquial» de S'HORTA el pa-
sado sábado se emitió la cinta «CAL-
FREDS» con bastante expectación,
lástima que el sonido no estuviera
a la misma altura, por problemas
de acústica.
I
 LoS éxitos de
 «L'EQUIP TUL-
SA» interesan a los grandes distri-
buidores. Se está negociando estos
dias poner en circulación «BONA
TERRA PER A MORIR».
Para empezar serían cuatrocientas
Ias
 copias que saldrían al mercado.
Luego sería «CALFREDS» 
—que
será proyectada el próximo ilia 10
en Llucmajor--. El mun-
do del video se está imponiendo.
• Por cierto no hay quc nerder
una buena costumre, ir al cine de
cuando en cuando. Una buena oca-
sión es ver «LA COLMENA» en el
CINE FELANITX según la obra de
CAMILO J. CELA llevada al celu-
loide por un buen director, MARIO
CAMUS.
• SANTI BONO sigue promocio-
nando con éxito su ELEPE «CAL-
FREDS» que, dicho sea de paso, es-
tá vendiéndose como rosquillas. El
viernes
 y el pasado domingo en la
discoteca de CAN PICAFORT «AL
ROJO VIVO» cantó los temas de es-
te larga-duración, que ha vuelto a
situarle en un primer plano de la
canción isleña.
• El REAL, MALLORCA se quejó
con razón del arbitraje del «chupa-
pitos»
 FRANCO MARTINEZ. Un
penalty —inexistente— fuera de
tiempo. Pero la vida da muchos
itimbos, y lo que no cambia es clue
el pez grande se come al chico. Los
directivos mallorquinistas no se
acuerdan de como ganaron la liga a
un POBLENSE, de un penalti (de
esos que no se pitan, de un gol mar-
cado en el campo del Colle-
rense, de	 un	 gol 	mar-
cado all Felanitx por un Nadal en un
fuera de juego mayor que la Cate
dral palmsana, de muchas cosas
más ... Entonces eran ellos quienes
cortaban el bacalao, ahora .. sólo
se pueden lamentar. ¡Qué cosas!
• Nos olvidábamos de un atleta
felanitxer que en su corta experien-
cia ha conseguido un montón de éxi-
ÑA PICO, ha logrado 2 CAMPEO-
tos. Con sólo 13 años ANTONIO PE-
NATOS de CAMPO A TRAVES, 1
de los TRES MIL METROS, 1 de
los MIL MEROS de BALEARES ...
Un fenómeno, que cuenta a pesar de
su juventud con más de 64 TRO-
FEOS en sus «vitrinas», si es que las
tiene. Habra que seguir sus pasos
para conocer a este extraordinario
atleta local.
JORDI GAVINA      
AU TO.11119)0 1 ES 
1 P.  Ramón Llull, 12 - Tel. 581521FELANITXAUTOVENTA
Estos son klrgiutos de los vehi-
culos de que disponemos.
Renault RU TSE PM-\V
Citroen Furg. AK 400 PM - S
Seat 127 PM-G
Ford Fiesta PM-U
Seat 124 LS PM-I
Citroen 2CV (Económico)
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir          
Agradecimiento
Ante las muchas manifesta-
ciones de pésame recibidas por
la familia Surier - Vicens con
motivo del fallecimiento de Mi-
guel Surier Perelló, su esposa,
sobrinos y demás familiares,
en la imposibilidad cie corres-
ponderlas a todas personal-
mente, quieren hacerlo a tra-
vés de esta nota.
A todos, muchas gracias.
BUSCO PARA ALQUILAR PLAN-
TA BAJA en FELANITX
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Comunicai del PSOE, AP
i la COI
L'Ajuntament de Felanitx, reunit
en sessió plenária el dia 29 de se-
tembre, va estudiar i, amb els vots
del grup majoritari va aprovar, una
proposta de les senyores Joana Ros-
selló i Pilar Elena, sollicitant que se
canviassin les qualificacions d'uns
terrenys situats al Camp Roig de
Portocolom. Els regidors del PSOE
i el representant de la Candidatura
Independent varen votar en contra
i els regidors del Grup Popular se
varen abstendre perquè vàrem con-
siderar que l'assumpte exigia un es-
tudi previ, reposat i a fons de la
otiesLió.
La clecisió modifica la qualifica-
ció d'una zona molt extensa (més
cinc-cents mil metres quadrats) i in-
clou la possible construcció d'un
port esportiu al fons del Rivetó,
com a continuació d'aquest.
Els nostres grups no podem apro-
var de cap manera les decisions que
darrerament pren el grup majorita-
ri encaminades a convertir terrenys
rústics en zones urbanitzables a ini-
ciativa d'uns particulars que defen-
sen uns interessos ben legítims, pert)
abocats clarament a l'especulació en
detriment dels interessos públics.
Sense entrar a jutjar en les vir-
tuts o defectes del projecte propo-
sat, els nostres grups no poden pren-
dre una decisió favorable sense es-
tudiar tots els aspectes de l'assumn-
te i escoltar els informes imprescin-
dibles i l'opinió general.
Pensam que en aquest cas, se re-
querien informes de l'arquitecte mu-
nicipal, de l'equip redactor del Pla
General (que ha estudiat detinguda-
ment la problemàtica del nostre ter-
me), del Club Nàutic de Por-toco-
lm, de l'Associació de Veïnats del
Port i de les entitats ecologistes.
Si tenim en compte que la pro-
posta de les senyores Rosselló i Ele-
na era firmada dia 12 de setembre
i havia tengut entrada a les oficines
municipals el dia 16, no s'explica la
pressa amb què s'ha pres l'acord,
quan punts més urgents, corn es el
cas de la revisió del Pla, s'han fet
eterns, incomplint tots els terminis
fixats pels organismes autonòmics.
Felanitx, ler d'octubre del 1983.
likes
MARTI I POL, Miguel, Antologia
poètica, Collecció El Garbell, Edi-
cions 62, 1.» edició Barcelona-febrer
del 1983.
La collecció El Garbell ens Mc-
reix un recull de poemes escollits, a
cura de Pere Farrés, del poeta cata-
la Miguel Marti i Pol.
1):2iviartí i Pol (nascut a Roda de
Ter el 1929) podem dir que es un
dels Ines coneguts poe:es de la li-
teratura actual en llengua catalana.
La seva temàtica
 varia tant entorn
a ternes personals com referits a
problemes collectius. Durant l'eta-
pa del realisme social fou un deis
poetes que mantingué en un lloc
ben alt la preocupació per la forma
i la bellesa expressiva.
Segons diuen els critics la poesia
de Martí i Pol es divideix en quatre
etapes: una primera de joventut
quan descobreix el valor de la
 pa-
radia i del gest i que el poeta és un
«home entre els homes». Alguns Ili-
bres d'aquesta epoca són: Paraules
al vent (1953) i Si 2sbrineti d'un
sol gest el secret dels meus versos,
els heu arrabassat la meitat de la
vida (1957). A la segona etapa hi
pc:rtanycn els !fibres de poesia so-
cial
 que, com ja hem dit, no per
això perden qualitat estètica
 (La Fe!-
brica, (1959). La seva tercera etapa
esta determinada per un cop de la
vida: una malaltia el reclou a ca se-
va. Aleshores el poeta social d'abans
es preocupa d'ell mateix i del petit
món que l'envolta. Llibres d'aques-
ta epoca ho són: Vint-i-set poemes
Cu ires temps (1971) i La pell del
vieil (1973). La seva quarta etapa Cs
dificil de comentar en dues paraules
per manca de perspectiva històrica.
Aixi i tot destacarem Estimada
Marta (1978), gran aportació de Mar-
ti i Pol a la poesia amorosa catala-
na i L'àmbit de tots els àmbits
(1980) del qual en Lluís Llach can-
ta alguns poemes en el seu darrer
disc I arnb el somriure, la revolta.
Una mica de tot aixei ens ofereix
aquest recull. Però no valen comen-
taris a correcuita. S'ha de llegir.
Nicolau Barceló
A manera de postdata transcriuré
Ia
 primera part del poe:na Estimada
Mar:a del llibre del mateix nom. He
triat aquest i no un altre perquè
n-lés a més de ser molt conegut (fins
i tot hi ha traducció castellana)
m'agrada molt.
Des de les hores mortes, talaiot,
m'omplo la pell de dibuixos obscens
i tu hi ets, Marta, en tots. Minuciós
et ressegueixo sines i malucs,
el ventre lleu i el sexe ardent i
[ obseu r
amb la punta dels dits extasiats.
Ets una sola i moltes. Complaent
i complaguda alhora rodolem
per un pendent insòlit.
 Cada gest
perfa l'extrema intimitat del joc
clesnicsurat i estricte. Marta, els
I. mot s
que ens diem sense dir-los no són
[pas
escurna sinó aigua, i el desig
es un vast horitzó. Si 'Lane° els ulls
te'm fas present i esclaten els colors.
L'arbre de llum tan densa dels
[sentits
poblat de nou de fulles i; d'ocells•
Carnicería MARI CARMEN
Mercado Municipal
Les ofrece una axtensa gama de produc-
tos cárnicos y charcutería:
Ternera, cordero lechal, cerdo, lechona, pollos, etc.
CHARCUTERIA: Jamón serrano, York y toda clase
de embutidos
QUESOS: Manchego, Mallorquín, Mahonés, etc.
Oferta inicial Queso La Cabaña 550 ‚its.
 Kg.
Abierto: De martes a domingo todas las mañanas.
C. Pio NIL, IS
Tel. 55-1:i2
NIANA(:011
DI ST I BUM 0 R DE LOS OR DENA 1)()!ES
GDataGenerai XEROX E =En
Antes de comprar un ordenador consúltenos
En Felanitx infórmese en «CAVALLETS»
	AO
Coto de Caza SON PROHENS
Sv convoca a lcdos los Sres. Socios del Coto de Caza SON
PROIIENS a la Junta General Estraordinaria que se celebrara
próximo viernes dia 14 a las 21 horas en la Escuela de SON
PR011 ENS.







D'acord amb el programa de lal.a
Mostra de Teatre que té Hoc en el
nostre terme, divenres de la setma-
na passada, la companyia «Tramun-
tana» de Petra va presentar a Ca's
Concos l'obra d'En Marti Mayol Mo-
ragues, Ca'n Mraprim.
Aquesta obra, qualificada justa-
ment de «tragicomedia ciutadana»,
no s'assembla gens a la que comen-
tavern dissabte passat, Pobres ca-
sats! No em sorprèn que la critica
vés en Ca'n Miraprim un intent
molt digne de superar les Ilastimo-
ses limitacions del teatro regional.
En bona part ho va aconseguir. No
fa befa de la pagesia, no intenta fer
riure a qualsevol preu, presenta uns
personatger elementals però ben
traçats, amb caràcters contraposats
que creen una tensile dramàtica, i
apunta cap a la la critica de certa
actitud humana; es a dir: conte els
elements que solen formar part de
les peces teatrals ben aconseguides.
Certament, l'obligaren a pagar el
tribut als canons exigits a tota obra
estrenada per la companyia Artis
potser sense que l'autor mateix en
fos ben conscient, el resultat se'n
va ressentir.
Miraprim se va estrenar
i'any 1953 i va sortir a llum publi-
cada a la collecció «Les Tiles d'Or»
el 54. L'edició inclou un pròleg d'En
Dhey, o sia, d'En Llorenç Villalon-
aa, que l'Artis no incorporava a la
representació. La companyia «Tra-
muntana», si que l'hi va incloure i
potser fou un encert. Crec, però.
que el nom de Dhey (o de Villalon-
ga) havia de figurar al programa de
ma i les condicions acústiques en
que fou recitat haurien d'haver es-
tat més bones .La veu del recitador
sonava confusa i ofegada per una
música de fons que no hi feia gaire
falta.
Ca'n Miraprim es el drama «dels
que s'obstinen a viuve contra cor-
rent pel plaer d'escandalitzar-se».
Així
 ve a dir-ho la presentació que
figura a la solapa del llibre. L'obra
ens mostra uns personatjes que no
aconsegueixen dur a terme uns va-
lors amb els quals tracten de des-
fressar les seves immoralitats. En
aquest sentit coincidesc amb la no-
ta del programa de ma. No hi sé
veure, en canvi, una critica de cap
classe social, que en tot cas no se-
ria la burgesia, sinó la noblesa. El
pròleg diu ben clar que els Mira-
prims sett nobles, pertanyents a una
aristocrácia de segon ordre, que no
remunta a la Conquista, com segu-
rament voldria, sine a tot estirar al
segle XVII.
Tampoc no crec que sia gens evi-
dent que la situació econòmica dels
Miraprims sia desesperant. En tota
l'obra no hi ha cap aNusió al seu
esat d'interessos. Només es que els
expropien Ia casa a canvi d'una in-
deninizació que el senyor (com so-
len fer tots els propietaris de fin-
ques expropiades) considera injus-
tameit magra, tot i que així mateix
puja t cinquanta mil duros, quanti-
tat be  respectable al temps en que
se situa l'acció, que devia esser de-
vers l'any 50, si tenim en compte
l'allusió al celebre hongo, que cura-
va de totes les malalties. El mal es
que el fill major de la casa s'empa-
ra de la quantitat i fuig a París, pe-
re no hi ha cap indici de pensar que
aquells doblers fossin l'únic recurs
que els quedava per a subsistir.
Fos quina fos la intenció de l'au-
tor, l'obra conté una critica dirigi-
da, no a una classe social, sine a
una actitud humana, i no crec que
per entendre-ho i nerd i u,ens dew&
rit ni d'interès. El seu sentit gene-
ral es la confrontació d'una moral
farisaica (encarnada en els perso-
natges Maxim, germá
seu i cap de la familia, i Miguel, el
nil major; Na Reinei es un simple sa-
*Hit de la primera), i una altra mo-
ral més sincera (que encarnen els
personatges de Maria, la dona d'En
Maxim, Tonet, un altre fill, i Pilar,
Ia neboda - conflictiva). No es que
aquests avui puguin semblar gens
avançats en absolut. Ho podrien ha-
ver semblat quan l'obra se va estre-
nar. Hi ha una escena en que En
Tonet diu: «es cristianisme es viril,
transparent i pur. Fent ridiculeses
no es serveix a Déu». Això del «cris-
tianisme viril» recorda prou certes
manifestacions religioses, molt en
voga aleshores, que se feien passar
per revolucionáries i avançades. El
públic d'avui (el que puga prestar
atenció a aquest aspecte) segura-
ment trobará que la posició final de
Na Pilar davant el problema de Na
Marta es netament conservadora. Al
capdavall les tensions se resolen en
matrimonis, que per cert se degue-
ren haver de celebrar tots amb dis-
pensa: els interessats eren parents
de prop. Tais matrimonis hi sobra-
yen; realment, però eren ingredient
indispensable a una obra de teatre
regional.
Deixant de banda el contingut,
convé destacar els valors formals
de l'obra La construcció es hábil i
el diàleg ben aconseguit. L'escena
primera és tot un encert. Abusa
d'entrades i sortides de personat-
ges, no sem , re ben justificades; pe-
re li vénen exigides pel nombre d'a-
quells, potser massa elevat, i perquè
els nuus de l'acció són diversos.
De la interpretació, diguem que
es desigual. Na Margalida Siquier,
que fa el paper d'Illuminada, desta-
ca més que cap altre i atreu amb
més força l'atenció del públic. Crec
que la part que el seu personatge
té d'odiós li escapa, potser perquè
s'esforça massa per fer-ne una figu-
ra còmica, i no hi importava per-
què, a l'obra, només n'hi ha un, de
personatge còmic: el tio Pep, el
qual trob que queda un mica rigid.
Si el director m'ho havia de perdo-
nar, diria que els papers s'haurien
d'haver repartit d'una altra mane-
ra: el físic de l'actor que fa de Mi-
guel, el «beato fals», no se corres-
non gens al caracter del personatge.
Molt desigual, també, la caracterit-
zació i el vestuari: excellents els de
i Na Remei; En Ma-
A la sessiO extraordinaria celebra-
da per la Corporació Municipal el
passat dia 30 de setembre va esser
aprovada la modificació de sis or-
denances fiscals. El nostre grup hi
va votar en contra tot i que en
alguns aspectes no massa substan-
cials estavem d'acord amb els can-
vis; el Batle va exigir una votació
global, que ens va impedir una ad-
hesió sense reserves.
xim i Na Maria, en canvi, semblen
més germans que no pares dels
allots. El criat i alguns dels senyors
duen una vestimenta massa igual.
Molt be el decorat, dins les limita-
cions que oferia l'escenari, molt rc-
duit, però que va permetre que la
representació fos possible. Ja po-
di-fern pagar de tenir-ne un de con-
semblant a la Vila.
Amb totes les reserves expresso-
des, jo felicitaria la companyia
«Tramuntana» per haver triat una
obra com Ca'n Mraprim. Crec que
pot esser un bon exercici perquè
és massa dificil i així mateix se
presta a fer un estudi de caràcters
i pot servir de pas cap a represen-
tacions més ambicioses. Si tenet'
ocasió de representar-la més vegT-
des, els ho pagaria treballar-la una
mica més. A la llarga hi sortirPn
guanyant.
Josep A. Grimait
La Candidatura vol manifestar la
seva disconformitat amb la política
econòmica del grup majoritari. Con-
sideram que aquest temps de crisi
no es el moment més oportú per
a augmentar els imposts sobretot
quan, per raons electorals, s'ha evi-
tat un augment gradual que hauria
evitat aquest que ara se preveu. El
preu que hauran de pagar per la re-
collida de ferns els veinats del Port
sofrirà una puja de més del cent
per cent i no ens serveix de consol
l'anunci segons el qual, a partir del
mes de gener, la recollida serà dia-
ria durant tot l'any. Creim que el
servei, que costa molts de doblers
i que ben prest en costarà mes, ha
d'estar d'acord amb les necessitats
de la població. En aquest cas bi
haura una desproporció notable en-
tre una cosa i l'altra.
L'augment de l'import de la cir-
culació també ens sembla inoportú.
L'ajuntament no ha fet practica-
ment res a favor dels usuaris dels
cotxes; circular per la població, de
cada dia resulta més complicat i•
irritant.
Per altra part, els recursos de l'A-
juntament retrien més amb un con-
trol adeqiiat de les despeses, que
ara com ara, no se du d'una mane-
ra satisfactòria.
Felanitx, 30 de setembre del 1983.
La I Mostra de Teatre




La Dirección de este establecimiento comunica a sus
clientes y público. su habitual cierre temporal a partir del
próximo dia 16, al tiempo que les atradece la atención que




C. Alcalá Galiano, Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
10	 FELANITX
EI FeWax sigue regalando goles
PORRERES, 3
Crónica por gentileza de
ç-R-0
 Til	 EVA,C-PrIDVIOBLES DE CUINA I BANY
EMMA DE
Arbitro Sr. Martin Franco (1), en
su línea, Pudo mostrar un montón
de tarjetas a los jugadores «porre-
rencs», que se pasaron todo el par-
tido protestando, pero se limitó a
enseñar las amarillas a Peregrín y
Torrado. Finalmente no pudo fermi-
liar el partido, cediendo el pito a un
linier y pasó a la banda con una
banderola, por problemas físicos.
En suma muy irregular.
FELAN1TX: Adrover (2), Zamora-
no (2), Vicens (1), Prez (1), Oliva
(1), Mestre (0), C. Mut (0), Covas
.1), Nadal (1), Rial (2) y Bauzá (2).
En el 2.9 tiempo M. Angel (2) salió
• por Vicens y Vaca (1) por Mestre.
GOLES.-Min. 13. (0-1). Bonita ju-
gada de ataque del Felanitx, dispa-
ra Bauzzi al larguero (parece que el
balón ha entrado) pero es Rial
quien marca definitivamente. Min. 22
(1-11. Lio en el área felanitxera, tro-
;izan varios defensores, y es Serve-
ra, que desde fuera el area, acierta a
clisnarar junto al poste. Adrover es-
taba MLR' tapado. Min. 33 (2-1). Cen-
tro desde la izquierda, se queda es.-
iática la defensa blanca v Prados a
placer marca de cabeza. Minuto 43
(3-1). Saque de esquina, nadie acier-
la a despejar de cabeza, y es Galo-
barda quien marca.
DEMASIADAS FACILIDADES
El Felanitx empezó dominando
sin dificultades la situación, ante un
Porreres pobre de .juego, que no
acertaba ni una, pero la defensa me-
rengue se las dio... ¡y qué goles se-
fores! Para empezar un penalty es-
túpido de Perez, que no fue gol por-
que Adrover paró el. lanzamiento de
Prados. Pero pronto el Porreres. sin
'lacer ninguna jugada, sentenció el
partido antes del descanso, goles re-
galalados. pero goles al fin y al
cabo.
DEMASIADO TARDE
Salió el Felanitx en la segunda
parte a remediar la cosa, pero no
supo, pese a que M. Angel dio más
mordiente a la vanguardia felanit-
sera. Pero Bauzá no supo disparar
con rapidez en una jugada de gol
cantado. Mut envió un balón a la
cruceta y a Rial le invalidaron un
tanto de cabeza por supuesto em-
pujón. Por contra el Pon-eres tuvo
muchas oportunidades en este toma
y daca, en que el: Felanitx atacaba
desesperadamente, pero también de-
mostró que sus delanteros tienen la
pólvora quemada.
Esperemos que mariana frente al
SANTANYI se consigan los dos pun-




C.D. España, 1 - Felanitx, 2
La buena marcha de los juveniles
es un hecho. Este ario el mister Ser-
gio ha sabido plantear y ordenar a
sus bravos jugadores. Como venia-
mos diciendo, si quiercn jugar al
darán muchas
 mañanas de
alegría a la afición.
Partido muy reñido,
 de poder a
poder los 80 minutos y en el que el
público animó durante casi todo el
encuentro menos al final en que
hubo una docena de espectadores
que se metieron con los jugadores
Flot Maimó que, sin tener culpa,
vieron tarjetas y Fiol fue agredido
por un espectador que el arbitro no
quiso ver.
Flo vio la buena preparación del
jugador Aznar que en todo el parti-
do no dio un balón por perdido. Un
portero segurísimo que lo paró fo-
cio, un chico llamado Aranda con
edad cle 15 años que promete ser un
buen portero. Obrador que de cada
día n 'a a más. Podríamos destacar a
todos los jugadores pero seria lar-
go de explicar ya que todos estuvie-
ron en su línea de juego menos
Fiol, que estuvo todo el partido bus-
condo amapolas. Oui7As el único fa-
llo del mister fue e' no cambiar a
Fiol en su tiempo debido. Cerro no
anduvo nada bien, no se vio nada de
un jugador que es pretendido por
varios clubs juveniles.
Solo podemos decir -pie llevarnos
tres partidos. 5 puntos y 3 positivos,
con dos partidos jugados fuera cam-
no. Próximo partido se juega en Fe-
lanitx contra el Campos el domingo
a las 11 de la mañana.
Alineaciones y puntuación válida
para el Trofeo Autocares Grimait
C. D. Felanitx: Aranda (3), Maimó
(2), Muñoz I (1), Obrador (3), Az-
nar (3), Cerro (1), .Tulid (3). Cru-
cera (2). Puig (1), Risco (1), Fiol




Avance, 4 - Felanitx, 4
Sólo tenemos noticias del resulta-
do. Bueno porque se consiguió algo
positivo, marcando cuatro goles fue-
ra de casa, que es lo importante.
Esperemos que siga la racha fren-
te al ESCOLAR, aquí en «Es Torren-
tó», supongo que esta tarde.
A.
ALEVINES
Felanitx, 7 - Poblense,
Al final los aplausos de los afi-
cionados fueron el premio mereci-
do, de los muchachos del mister
«Porras».
Primer partido de la temporada,
con un comienzo triunfal y con sa-
tifación de los aficionados.
Muchas caras nuevas en el cuadro
local que al parecer se han sabido
acoplar con sus compañeros.
Los primeros cinco ,-ninutos se ju-
Ca's Concos, 1
Marratyi, 1
Ca's Concos: Monserra.t, Obrador,
Adrover, Fernando, Vadell, Monse,
Prohens, Rosselló, Bordoy y
Llull En el primer tiempo Campos
sustituyó a Monse y en la segunda
Mestre a Bordoy.
Arbitro: Sr. Barceló. Regular. Ex-
pulsó a. un jugador visitante por in-
sultarle.
Goles: 1-0. Saque desde la esquina
Prohens remata de perfecto testa-
razo a las mallas. 1-1 Falta al borde
del Area nue el árbitro sanciona con
penalty clue transformado sunuso el
empate.
Comentario: Partido ju7ado de no-
der a poder con más oportunida-
des del bando local cuvos delante-
ros fallaron una y otra vez a la hora
dcl remate.
garon de, poder a poder pero así co-
mo trascurría el tiempo los locales
se pusieron a dominar en el centro
del campo. Se puede destacar a to-
da la plantilla pero se ha de decir
que hay un fuera de serie, y este
fuera de serie es Juan Gallardo que
dio mucho futbol y pases de goles
que se han cantado por sus compa-
ñeros que han aprovechado estos
regalos de J. Gallardo. Otro jugador
fundamental es Beas.
Buen planteamiento del mister lo-
cal que sabe ordenar y colocar a sus
pupilos.
Goles: Juan Gallardo (4), Pascual
(1), Beas (1) y Oliver (1).
Alineación: Sureda (1), Fontanet
(1), Lozano (2), Barceló (1), Martin
(2), A. Gallardo (1), Pascual (2),
Noguera (1), J. Gallardo (3), Beas
(3), Oliver (2), Artigues (1), Man-
resa (1) y Cerdá (1).
Arbitro. Bien.
Puntuación válida Trofeo Caja
Rural.
Raul!
Debutó el juvenil Obrador tuvien-
do en su primer partido una acep-
table actuación.
El árbitro no convenció a pro-
pios ni extraños y su labor dejó bas-
tante que desear, siguiendo el juego
de lejos y equivocándose en multi-
tud de ocasiones.
El domingo el .Ca's Concos rinde
visita al Santa Maria.
J.
Fehrial: Atm.,
R. La Victoria, 1
Los hados de la linotipia se car-
garon la crónica de nuestro colabo-
rader, lo sentimos vivamente, y nos
disculpamos, rogándoles que los ori-
ginales se entreguen los lunes de
cada semana, sobre todo si hay fal-
tas de ortografía que corregir. Si es
breve y conciso en su información ,
procuraremos pulicarla semanal-
mente. Gracias, de todas formas.
Eso va por todos.
Pues ciñámonos al partido del pa-
sado domingo, donde el filial del Fe-
lanitx consiguió su primera victoria,
important por cierto, va que el ri-
val sera uno de los que queden en
el fondo de la tabla y que el «gol
average» directo puede ser motivo
de salvackm I/ evitar ol descenso a
tercera. Por eso no hay que lanzar
campar as al vuelo. La primera
parte de los locales fue decepcionan-
te, en la segunda se mejoró, es lo
cierto, pero no se pueden encajar
goles tan tontos como el que nos
marcó el equipo visitante. Habra
que luchar para la permanencia. Si-
no al tiempo.
Esperemos que la cena del pasado
jueves en el local social, sirva para
poner los pies en el suelo. Hay que
pensar que vendrán compromisos
más serios que el que nos ocupa
hoy.
ANGEL
